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Se declara texto oficial y auténtico el de las 
diepoeiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
lo tanto serán obligatorias en su cumplimiente. 
(Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861). 
Tomo I . — P á g . 57 
tova»» .«JC-^. MVt^ MKmoimuMmimsxem'J^ VftKWli 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta todo» 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectiTas 
provincias. 
(Real orden de 26 de Setiembre de 1861). 
A D M I N I S T R A C I O N D E L A A D U A N A 
DE MANILA. 
Por acuerdo, fecha 25 del mea de Agosto del año 
próximo pasado de la comisión especial nombrada 
por el Exemo. Sr. Gobernador general, para fijar el 
verdadero importe de los derechos para las Obras del 
Puerto que ha de pagar en la exportación el tabaco en 
rama y elaborado y en cumplimiento de lo dispuesto 
por la Dirección general de Adminis t ración Civil , se 
publica el siguiente cuadro de vnloracioues del tabaco 
rama y elaborado para la exportación á fin de que se dir i -
jan á la mencionada comisión especial cuantas observa-
cioues y reclamaciones se consideren procedentes res-
pecto á dichas valoraciones; entendiéndose que aquellas 
han de hacerse dentro del plazo de diez dias, contados 
desde la inserción de este anuncio en la «Graceta oficial». 
Manila 9 de Enero de 1885.—El Administrador de 
Aduanas, Presidente de la comisión especial, Degio Mu-
ñoz Henarez. 
Tabla de valoración de tabaco rama de todas proceden-
cias y clases y del elaborado, á la exportación, que 
se forma en virtud de lo dispuesto por Superior de-
creto del Éxcmo. Sr. Gobernador general de 2 de Abr i l 
de 1884, para la exacción de 1 p g con destino á las 
obras del Puerto. 
Tabaco rama de todas 
provincias y clases. 
Por cada 100 Kg.s 
sobre la base de 
pfs.;i6 pfs. ü'16 
Idem 
Elaborad). 
Por c^da 100 Kg.s 
sobre la base de 
pfs.i'80... pfs. O'O-i'SO 
Venilla ó vastago de 
Tabaco^ 
E l uno p § sobre el 
fa'or que -on-ignen 
los exportadores. 
Manila 9 de Enero de 1885.—Muñoz. 
—.— —a-O'acg-i-'—— 
Parle militar. 
S E R V I C I O DE L A P L A Z A 
PARA E L DIA 15 D E E N E R O D E 1885. 
Parada, los Cuerpos de la guarn ic ión .—Jefe de día .— 
E l Coronel D . J o s é Morales.—Imaginaria.—El Coronel 
Teniente Coronel D . Augusto Avilés.—Hospital y provi-
siones, Art i l ler ía .—Sargento para el paseo de enfermos.— 
Artillería. 
De órden del Excmo. Sr. Greneral Gobernador Mili tar . 
— E l Coronel Teniente Coronel Sargento mayor interino, 
José Pregó. 
C A P I T A N I A D E L P U E R T O D E M A N I L A . 
Capitanía del puerto de Apar r i Cagayan.—Excmo. é 
^mio. Sr.—Luego de sondada la barra de este rio al 
vrt^Dar a^ avei)^a (llie ^ave e^  honor de noticiar á 
I - en comunicación del 12 de Diciembre, se pro-
^ á reconocer el canal á Lal-lo dejándolo valizado en 
^ mayor bajura que ha resultado de 3 m06 en pleamar 
ordinaria.-—Tengo el honor de espresarlo asi á V . E . I . 
u CUmplimiento de m i deber.—Dios guarde á V . E . I . ' 
puchos fcfiog. Aparr i 1.° de Enero de 1885 — J o s é Euiz 
y Rivera.—Excmo. é l imo . Sr. Comandante General del 
apostadero.—Es copia .=Antonio Terry. 
AVISOS A LOS N A V E G A N T E S . 
Núm. 29 
D I R E C C I O N D E H I D R O G R A F I A . 
«MQiCUant0 8e reciba á bordo este aviso, deberán corres-
« se los planos, cartas y derroteros correspondientes. 
M A R D E A Z O F . 
Rusia. 
- ^ r o de Ghenitchesk. (A. H . , número 163i915. P a r í s 
1883.) E l 16 de Diciembre de 883 se ha inaugurado el 
nuevo faro de Coenitchepk, criado cerca de la población 
de este nombre, en lati tud N . 46° 10' 53"; y longitud 
E . 41° 2 19 
L a torre de piedra, y color blaica, de cuatro frentes y 
dos pisos, tiene la cas* de los «orreros adosada á ella. 
Dej i ver dos luces verticales, fij)S rojis, una en cada piso, 
iluminado un se.;tor de 22 grdos comprendido en las 
marcaciones N . 14° O. al N 35° O. 
L a altura de la luz superior sibre el nivel del mar es 
de 24 8 metros, y su visibilicad de 10 millas en el 
horizonte 
F « r o eléc'rico de Berdiansk ÍA.. H . . número 163[916. 
P a r í s 1883.) Ha empezado la iluminación eléctrica del 
faro de Berdiansk inferior, construido sobre la punta de 
este nombre. 
E l nuevo aparato (de 3.cr orden) deja ver destellos 
blancos de 5 en 5 segund s, en todo el horizonte. L a altura 
del foco luminoso es de 24 metros sobre el nivel del mar, 
y su, borizonte de 10 millas. La luz iuuuina también por 
encima del foco, á través de un prisma que provecta ha-
ces de luz sobre b s nubes y los vapores atmosféricos, á 
lin de que el reílejo pueda verse más allá de los límites 
del horizonte. 
Carta número 101 de la secciou I I I . 
3,9 
ca-
OCEANO A T L A N T I C O D E L SUR. 
Brasil. 
Fondeo de barriles en el p icrto de San Francisco do 
sul. (A- H . , número 162i912. París 1883.) Según aviso 
del Comandante del buqne alemán cAlbatross», el go-
bierno brasileño ha esUblecido los toneles y valizas si-
guientes en el puerto de San Francisco, además de las 
que existían ya. 
U n tonel rojo, con bola, en 3 metros de agua, á 
cables al N . 51° O., de la iglesia de San Francisco. 
U n tonel rojo, con bola, en 3 metros de agua, á 2 
bles al O. de la misma iglesia. 
Una va liza roja, con veleta, en el bajo á 3,4 cables 
al S. 60° O. de la Iglesia. 
Un tonel rojo, con bola, en 1,2 metros de agua, á 5,7 
cables al S. 58° O. de la misma. 
Por último, un tonel rojo, al N . del puerto, á 7 cables 
al S. 82e O. de la punta Galiuhas, sobre la punta N . 
del banco de arena. 
Marcaciones verdideras .—Variación 0o 40' N E . en 1883. 
Disminución de fondo en la barra del rio I t i j a h i . (A. H . , 
n ú m . 192i613. P«rís 1883.) Según aviso del mismo Co 
mandante, los fondos de la barra del rio Itajahi han dis-
minuido considerablemente por consecuencia de grandes 
i n u n d á r o n o s y la barra sólo puede ser franqueada ahora 
por embarcaciones menores. 
Carta número 111 de la sección V I I I . 
A R C H I P I É L A G O D E A S I A . 
Nneva GninCH. 
Arrecife cerca de la isla Brampton v pasa al N . de los 
arrecifes Werrior. (A. H , número 163t917. P a r í s 1883.) 
E l Capitán del vapor de las misiones «Elleowan», se-
ñala un arrecife de cond cubierto con 2,7 metros de 
agua, á 4 railUiS al ESE. de la punta N . de la isla Bramp-
ton, situada al S. de la embocadura del rio F i y . 
L a pasa del M sionero (canal) con fondos mayores á 
8 metros en bajamares) existe al N . del gran arrecife 
Warrior, en la marcación ai OSO. del monte Cornwallis 
isla Tiwan (Tañan). 
Arrecife en la bullía Caution, (A. H . , número 163(918. 
Pa r í s 1883). E l mismo Capitán SffUla, en la hab ía Cau-
t ion, un arrecife cubierto con 3,7 metros de agua en ba-
jamar, el cual se halla á 4 millas al S. de la punta 
Besdcar. 
Nota. Un canal de 1,5 milla de ancho, y fondos supe-
riores á 8 metros, existe á través del arrecife barrera de 
la parte S. de la bahía Caution, en la marcación S. 85* 
E . de la isla Liles. 
Pasas y arrecifes en la inmediación de la punta Tabla. 
(A. fl., núm. 1 6 } i 9 l 9 . Par í s 1883) El citado Capitán se-
fiila, á 2 millas al SE. 1[4 E de la punta T^bla, un 
arrecife de coral, llamado arrecife K i d d , poco cubierto y 
muy visible. 
U n paso l impio existe al O. de la isla Grange. como 
también al E. del arrecife que se extiende hasta 2 millas 
al SK. de esta isla. 
Los arrecifes Heath no existen (A. H . , núm. 163|920. 
París 1883.) Dicho Capitán no ha encontrado fondos i n -
feriores á 27 metros en la posición asignada á los arreci-
fes Heath. No existen más peligros que el arrecife 
de la costa. 
Nota. Dentro de las islas Leocadia existen un buen 
fondeadero, eu 15 metros de agua, al cual puede llegarse 
por uno ú otro lado de las islas. 
Carta número 456 de la sección I . 
Madrid 15 de Marzo de 1884.=E1 Director interino, 
Pelayo Alcalá Galiano. 
N ú m . 30. 
D I R E C C I O N D E H I D R O G R A F I A . 
E n cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán corre-
girse los planos, cartas y derroteros correspondientes. 
M A R M E D I T E R R A N E O . 
Italia. 
Fondeo de una bova en el puerto de Nápoles . (A. H . 
n ú m . 164(921. Par ís 1883). Se ha fondeado una boya para 
señi la r los cimientos que prologan el muelle de San V i -
ceuzo en el puerto de Nápoles. Esta boya, situada á 140 
metros del faro y eu la dirección del muelle, termina en 
una bola y debe dejarse por babor á la entrada. 
Carta número 742 de la sección I I I . 
OCEANO A T L \ N T I C O D E L NORTE. 
América inglesa. 
Cambio de la s eñ i l de niebla del faro de la piedra 
Gannet. (A . H . , número 164t923. Par ís 1883). E n lo 
sucesivo el disp sro de cañón se hará todas las horas en 
el faro de la piedra Gannet durante los tiempos oscuros 
y neblinosos, ó durante los temporales de nieve. 
Carta número 589 de la sección I X . 
M A R B A L T I C O . 
Suecia. 
Luz en la piedra Vattklubben (Sohkers de Stokolmo). 
(A. H . , número 165[923. París 1883). La dirección de 
práticos de Stokolmo manifiesta que, una luz alternativa 
r o j i y blanca, elevada 4 4 metros sobre el mar. se en-
cienden en la piedra Vattklubben, al O. de Tallskar, 
Schkers de Stokolmo: alumbra anualmente desde el 1.° 
de Agosto al 15 de Diciembre. La, vigilancia del aparato 
no es constante. 
Posición dada: lati tud N . 58° 49' 33"; longitud E. 23° 
57' 4 " . 
L u z del arrecife Krakskar, al S. de Osterholmar Sch-
kers de Stokolmo). A . H . , número 165[927. Par í s 1884). 
L a nrsma Dirección hace saber que una luz alternativa 
roj \ y blanca, elevada 3 mearos sobre el mar, se ha 
encendido sobre la piedra Krbkskar, la mas E. de las pie-
dras situadas al S. de Osterholmar, Schkers de Stokolmo. 
Alumbra desde el 1.° de Agosto al 15 de Diciembre. 
L a vigilancia no es constante. 
L u z en la isla Kofoten, F iord de Namudo (Schkers 
de St- kolmo) (A. H . , número 166i927. Par ís 1883). Di-
cha Dirección notifica que, una luz alternativamente roja 
y blanca, elevada 4 ^ metros sobre el mar, se ha en-
ce d do eu la parte SE. de la is'a Kofoten, Schkers de 
Stokolmo: se enciende desde el 1.° de Agosto hasta el 
15 de Diciembre, no siendo la vigilancia del aparato 
constante. 
58 15 Erro de 1885. Gaceta de Manila.—Núm. 15 
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FOSÍCÍOQ dada: lati tud N . 59° 13' 30"; y longitud E. 
24° 49' 49". 
Luz cerca de la isla Galthom (Schkers de Stokolmo). 
(A.. H . , núm. 165i928. Par ís 1883.) L a Direccicn de 
prácticos de Stokolmo, manifiesta que una luz alternativa 
roja y blfinca, elevada 2 8 sobre el mar, se enciende so-
bre un pil«r construido sobre una piedra baj i , situada 
al S. de la isla G-Hlchom. Alumbra desde el 1.° de Agosto 
al 15 de Diciembre, y su vigilancia no es constante. 
Posición dada: lati tud N . 59° 22' 52"; longitud E. 
24° 53 9". 
Luz en el L iuda l Sund (Schkers de Stokolmo). (A H . , 
n ú m . 166i929. Par ís 1883.) L a misma Dirección noti 
fica que, una luz alternativamente roja y blanca, elevada 
2'5 metros sobre el mar, se enciende sobre un pilar cons-
truido en una piedra, ahogada en el Lindal Sund, Schkers 
de Stokolmo: se deja ver desde el 1.° de Agosto al 15 
de Diciembre, y la vigilancia no es constante. 
Posición dada: latitud 59° 25' 25" N . ; y longitud 24° 
4 1 ' 55" E. 
Luz sobre la piedraGarpen (Schkers de Stokolmo). A . H., 
n ú m . 166,930. París 1883.) Por el mismo conducto se sabe 
que, una luz alternativamente roja y blanca, se enciende 
sobre la piedra Garpen, en el fiord de Torsby, Schkers 
de Stokolmo: alumbra desde el 1.° de Agosto hasta el 
15 de Diciembre, v la vigilancia del aparato no es constante. 
Luz en Stabo Udde (Schkers de Stokolmo.) (A H . , núm. 
166i931. Par ís 1883.) Desde el 1.° de Agosto al 15 de 
Diciembre se enciende una luz alternativamente blHnca 
v roja, y elevada 3 metros sobre el mar, en Stabo Uilde, 
frente á la isla Siaro, en el Furo Sund, Schkers de Sto-
kolmo. La vigilancia del aparato no es constante: 
Luz sobre Nvpvarnsholm (Schkers de Stokolmo). A . 
H . , número 166i932. Pnrís 1883). Per la Dirección de 
prácticos de Stok )lino se sabe que, desde el 1.° de Agosto 
al 15 de Diciembre, se enciende una luz. alternativamente 
blanca y roj^, sobre Nypvarnsholm, ene lFuru Sund, Sch-
kers Stokolmo. La vigilancia del aparato no es constante. 
Carta número 648 de la sección I . 
Madrid 17 de Marzo de 1884.—El Director interino, 
Pelayo Alcalá Galiano. 
1 Caja con 115 K peso bru to de marisco en 
almejas secas, valor einta y cuatro pesos y c i n -
cuenta c é n t i m o s . 
1 Canasto con 100 ibes de madera, valor cinco 
pesos. 
1 Canasto con 226 ibos de madera m á s peque-
ñ o s , va lor nueve peso y cuatro c é n t i m o s . 
Mani la 13 de E n e r d e 1885 .—El Adminis t rador , 
Diego M u ñ o z . 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L D E R E N T A S , 
ADUANAS? PROPIEDADES. 
D. J o a q u í n Romero, ix-Adminis t rador de H . P. de 
Nueva Ecija, se servia presentar en este Centro 
negociado de reintegro, per s í , ó por medio de apo-
derado, en el t é r m i n o á tercero d in , para notificarle 
una providencia que 1 interesa; en la inteligencia 
que de no hacerlo, l e p a r a r á e l perjuicio que en de-
recho haya lugar . 
Man i l a 9 de Enero de 1885.—Francisco A. Saa-
tisteban. 
¡ciiis oficiales. 
GOBIERNO G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
Secretaria. 
D. R a m ó n Francisco y l>. Ananias Valeozaela, 
cabezas de barangay de San Pedro Macati ; D. C i -
r í a c o de Silva, vecino del arrabal de San Miguel , 
j T r a n q u i l i n a G a r c í a , vecina de esta Capital , se ser-
v i r á n presentar-fe en esta S e c r e t a r í a por sí ó por me-
dio de apoderado, para enterarles de asuntos que les 
concierne. 
Mani la 13 de Enero de 1885. —Fragoso. 
I N T E N D E N C I A G E N E R A L D E H A C I E N D A 
DE FILIPINAS, 
D. Modesto de Cortabi tar tey Aldecoa, se s e r v i r á pre-
sentarse en el Registro de esta Intendencia general 
pa ra enterarle de un asunto que le concierne. 
Lo que se anuncia en la " G a c e t a " para conoci-
miento del interesado. 
Mani la 13 de Enero de 1885 .—Luna . 
B A N C O E S P A Ñ O L F I L I P I N O . 
Por acuerdo de la Junta de Gobierno y en cumpl i -
miento del M ' t í -ulo 32 de los Estatutos, se d i s t r i bu i r á á 
los Sres. Accionistas el dividendo de siete y un cuarto 
por ciento, correspondiente a l semestre vencido el 3 1 
de Diciembre ú l t imo . 
S e c r e t a r í a del Banco 13 de Enero l e 18S5. — M a 
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A D M I N I S T R A C I O N D E L A A D U A N A 
DE MANILA. 
E l dia 17 del actual á las nueve de la m a ñ a n a , ven-
d e r á esta Aduana en p ú b l i c a subasta, bajo el tipo 
en p rog re s ión ascendente del precio que á cada uno 
se les s e ñ a l a los efectos siguientes: 
6 Fardos con 600 salacots de c a ñ a y papel para 
chinos, va lor doscientos diez pesos. 
4 Fardos con 277 K.s del papel de estrasa del 
que queman los chinos, va lo r once pesos y ocho cén t . 
2 Fardo3 con 200 escobas de c a ñ a , va lor diez y 
seis pesos. 
1 Fardo con 1000 abanicos de palma, valor veinte 
pesos. 
1 Fardo con 143 i K.s peso bruto de mariscos en 
chocas secas, va lor t re inta y cinco pesos ochenta y 
siete cén t imos . 
1 Fardo con 172 K.s peso bruto de hortalizas de 
china en "pajap", valor ocho pesos y sesenta cén t . 
A D N I N I S T R A C I O N C E N T R O , D E L O T E R I A S 
DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
Autorizado este Centro para proceder á adqui r i r 
las 5000 bolas de molave con los n ú m e r o s 25001 
al 30000 necesarias al aumento de igual n ú m e r o 
de billetes introducido en los sorteos de Lo te r í a , y 
no hab i éndose presentado l ici tador alguno en el con-
cierto públ ico anunciado a l efecto para el d ia de 
ayer, se hace saber a l púb l ico , para conocimiento 
de los que deseen interesarse en dicho servicio, que 
este se s a c a r á á nueva l ic i tac ión el dia 20 del ac-
tual y horas de las diez de su m a ñ a n a , bajo el tipo 
y bases contenidas en el pliego de condiciones i n -
serto en la « G a c e t a de Mani la» correspondiente a l 
18 de Diciembre p r ó x i m o pasudo. 
Man i l a 12 de Enero de 1 « 8 5 —Francisco C e r v e r ó . 2 
E L I N T E N D E N T E M I L I T A R DE ESTAS ISLAS. 
Hace saber: que no habiendo dado resultado las 
dos subastas celebradas para intentar contra tar 
el suministro de la l e ñ a necesaria para l a elabo-
r a c i ó n del pan mi l i t a r en las Administraciones 
de Subsistencias de Manila y Gavite, con arreglo á 
lo dispaesto en 10 del corriente por el Excrao. Sr. 
C a p i t á n General Director general de A d ninistra-
cion mi l i t a r en estas Islas, y con arreglo á las pres-
cripciones del reglamento de c o n t r a t a c i ó n de 18 de 
Junio de 1881 y d e m á s disposiciones vigentes, se 
procede á efectuar una convocatoria de proposicio-
nes parriculares para contratar dicho servicio du-
rante seis nieges á pA'rflr del d ía en que se comu-
nique l a a p r o b a c i ó n del Excmo. Sr. Cnpltan Gene-
r a l a l mejor postor, cuyo acto t e n d r á lugar en los 
estrados de esta Intendencia Mi l i t a r á las once de 
l a m a ñ a n a del dia 30 del mes actual ante e l T r U 
bunal de subasta, y con sujeción a l pliego de con-
diciones que se hal la de manifiesto en la Sec re t a r í a 
de la espresada dependencia y al del precio l ímite 
de sesenta c é n t i m o s de peso siete octavos cada quintal 
m é t r i c o . 
Las proposiciones se p r e s e n t a r á n en pliegos cerra-
dos, a d m i t i é n d o s e por el T r i b u n a l de subasta media 
hora antes de l a anunciada para dicho acto, é i r á n 
estendidas en papel del sello y con arreglo al 
modelo que se tiy\ a l pié de este anuncio, acom- 1 
p a ñ a d a s del tü lon del depósi to correspondiente im- : 
portante setenta pesos, hecho en la (Jajá de depó-
sitos de esta Capital . A d e m á s d e b e r á acreditarse la 
capacidad legal del proponente con arreglo á lo es-
presado en la c o n d i c i ó n octava del pliego para este 
servicio. 
M a n i l a 12 de Enero de 1885.—Pedro M . G a r c í a . 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Don N . N . vecino de habitante en la calle 
de n ú m enterado del anuncio, pliego de con-
diciones y precios l ímites para contratar el sumi-
nistro de l eña necesaria, en las Administraciones de 
Subsistencias de esta plaza y Cavite para la elabo-
rac ión del pan para el E jé rc i to por el t é r m i n o de 
seis meses, a contar desde el dia en que se comu-
nique la a p r o b a c i ó n del Excmo. Sr. C a p i t á n Gene-
r a l , se co'iipromete á tomar á su cargo el espresado 
suministro al precio siguiente: 
Pesos. Gmos. 
Por cada quintal mét r ico de 
l e ñ a tantos c é n t i m o s de peso i 
tantos octavos (en letra) . i » ; » l 
Y para que sea v á l i d a esta propos ic ión se acom-
p a ñ a el t a lón de depósi to prevenido en la condic ión 
octava del pliego 2 
Fecha y firma del proponente. 
SECRETARIA D E L A J U N T A D E A L M O N E D A S 
D E LA DIRECCION G E N E R A L DE AD.VlIíírSTRACION C I V I L . 
D. Ildefonso Tam-Bunt in , D. Santiago Ferrer V y -
Tiaoco y el cbino Mariano Co Guateo, se s e r v i r á n pre-
sentarse en esta E s c r i b a n í a de Gobierno situada en la 
Calle de Anloague N0. 2 del a r rabal de Bmondo para 
not i f icárseles el decre;o de a p r o b a c i ó n de la Direc ion 
general de Adminis t rac on C i v i l , r eca ído en los es-
pedientes sobre el arr iendo del vadeo de San José 
de Navotas de es^a provincia; el ariendo del sello 
y resello de pesas y medidas del pr imer grupo de la 
p o r v i n c U de la Laguna y el servicio de adqaisiciou 
de herramientas para los trabajos comunales de 
Mindoro . 
Mani la 13 de Enero de 1885 .—Enr ique Bar re ra 
y C a l d é s . 3 
Por d ispos ic ión de la Dirección general de A d -
min i s t r ac ión c iv i l , se s a c a r á á nueva subasta p ú b l i c a 
el arr iendo del a rb i t r io de la matanza y l impieza 
de reses del 2.° grupo de la provincia de Cagayan, 
á perjuicio del contratista que ha sido D. Sabas O. 
Camacho, bajo el tipo en p rogres ión ascendente de 
pfs 902 anuales en que fué arrendado dicho servi 
cío por aquel y con entera sujeción a l pliego de 
condiiiiones publicado en la « G a c e t a de Mani la» 
n ú m . 1 1 1 de 23 de Abril de 1882. E l acto t e n d r á 
lugar ante la j u n t a de Almonedas de la esoresada 
Dirección que se r e u n i r á en la casa n ú m . 7 de la 
calle rea l de Intramuros de esta Ciudad y en la 
subalterna de dicha provincia el dia 7 de FeOrero 
p r ó x i m o las diez en punto de su m a ñ a n a . Los que 
deseen optar á la subasta p o d r á n presentar sus pro 
posiciones extendidas en papel de sello 3.°, acom-
p a ñ a n d o , precisamente por separado el documento 
de g a r a n t í a correspondiente. 
M a n i l a 7 de Enero de 1885 .—Enr ique Ba r r e r a 
y C a l d é s . 
Por disposiciun de la Dirección general de AdtninisiracioQ 
Civil, se sacará á suhasU pública el arriendo del sumiQistro 
de raciones á los presos pobres de la cárcel pública de la 
provincia de Albay, bajo el tipo en progresión descendente 
de siete cénlimos cuatro oclivos de peso por cada racioo • 
diaria, y con arreglo al pliego de con.liciones que á conti-
DUHCÍOII se insería. El acto tendrá lu¿ar ante la lunta de 
Almonedas de la expresada Dirección que se reunirá en la 
casa núm. 1 de la cdle Real de vianda Intramuros de esta 
Ciudad, y en la suhalierna de dicha provincia, el dia 7 de 
Febrero próximo á las diez en punto de su mañana. Los que 
deseen optar á la subasta, podrán presentar sus proposiciones, 
esiendidas en p:ipel de sello 3 0 acornó «ñando, precisamente 
por separado el doenmemo de garantía correspondiente. 
Manila 10 de Enero de 1885.—Enrique Barrera y Caldés. 
Pliego de condiciones que ha de servir de base para llevar i 
licitación pública la contraía del suministro de raciones í 
Gaceta de Manila.—Núm. 15 . 15 Enero de -885." 5^ 
i 
ios presos pobres de la cárcel pública de la provincia de 
Albay. 
4 a Se subasta por el término de un año, el suministro 
. "raciones á los presos de la cárcel pública de la provincia 
'3 Albay, bajo el tipo en progresión descendente de siete cén-
timos cllatro octavos de peso, por cada ración diaria. 
' 9 a Las proposiciones se presentarlo al Sr. Presidente de 
Ja Junta en pliego cerrado con arreglo al modelo adjunto, 
exnresaodo con la mayor claridad en letra y número la 
cantidad ofrecida. Al p iego de la proposición se acompa-
sará precisamente por separado el documento que acredite 
tiaber deposii'Klo el proponente en la Caja de Depósitos de 
la Tesorería Central de Hacienda pública ó en la Admmis-
¡racioo de Hacienda pública de la provincia, la cantidad de 
Cuatrocientos cincuenta pesos, como cinco por ciento de la 
cantidad presuouestada para esta atención, con arreglo á la 
Heal órden de 20 de Febrero de 1862, sin cuyos requisitos 
DO será válida la proposición. 
3. a Si al abrírselos pliegos resultasen dos ó mas propo-
siciones iguales conteniendo todas ellas la mayor ventaja ofre-
cida, se abrirá licitación verbal entre los autores de las 
mismas por espacio de diez minutos, transcurridos los cua-
les, se adjudicará el servicio al mejor postor. En el caso 
de'no querer los postores mejorar verbalmente sus postu-
ras, se hará la adjudicación ai autor del pliego que se halle 
señalado con el número ordinal mas bajo. 
4. a Con arreglo al art. 8.° de la Instrucción aprobada 
.€n Real óVden de 25 de Agosto de 1858, sobre contra-
tos públicos, quedan abolidas las mejoras del diezmo, me-
dio diezmo, cuartas y cuantas por este órden tiendan á tur-
bar la legíiima adquisición de una contrata con evidente 
perjuicio de los intereses y conveniencia del Estado. 
5. a Los documentos de depósito se devolverán á sus res-
pectivos dueños, terminada que sea la subasta, á excepción 
del corres^ondienie á la proposición admitida, el cual se 
.endosará en el acto por el rematante á favor de la Admi-
nistración Civil. 
6. a El rematante deberá prestar dentro de los diez dias 
siguientes al de la adjudicación del servicio la fianza por 
Wtor de novecientos pesos como diez por ciento de la can-
íidad presupuestada para esta atención, con arreglo á la 
Real órden de "20 De Febrero de 1862, que deberá ser puesta 
3n la Caja de Depósitos de la Tesorería general de Hacienda 
pública cuando la adjudicación se verifique en esta Capital 
y en ia Administración de Hacienda pública, cuando lo sea 
«n la provincia. 
7. a Toda duda que pueda suscitarse en el acto del re-
mate, se resolverá por lo que prevenga al efecto la Real Ins-
.ruccion de 27 de Febrero de 1852 
8. a En el término de cinco dias después que se hubiere 
Botificado al contratista, ser admisible la fianza presentada, 
deberá otorgar la correspondiente escritura de obligación, 
-constituyendo la fianza estipulada y con renuncia de las 
íeyes en su favor para en el caso deque hubiera que pro-
ceder contra él: mas si se resistiese á hacerse cargo del 
servicio, ó se negare á otorgar la escritura, quedará su-
jeto á lo que previene la Real Instrucción de subasta ya 
citada de 27 de Febrero de 1852, que á la letra es como 
sigue:-Cuando el rematante no cumpliese las condiciones 
que debe llenar para el otorgamiento de la escritura ó 
impidiese que esta tenga efsctó en el término que se señale, 
se tendrá por rescindido el contrato á perjuicio del mismo 
Temataute. Los efectos de esta reclamación serán. Pri-
mero.—Que se celebre nuevo remate bajo iguales condi-
ciones pagando el primer rematante la diferencia del p r i -
mero ai segundo. Segundo. Que saUsfaga también aquel 
los perjuicios que hubiere recibido el Estado por la de-
saora del servicio. Para cubrir estas responsabilidades se 
le retendrá siempre la garantía de la subasta y aun se po-
ílrá secuestrarle bienes hasta cubrir las responsabilidades 
probables si aquella no alcanzase. No presentándose profo-
sicion admisible para el nuevo remate se hará el servicio 
por cuenta de la Administración á perjuicio del primer re-
catante. Una vez otorgada la escniura, se devolverá al 
contratista el documento de depósito, á no ser que éste forme 
parte de la fianza. 
9. a Por cada mes vencido, se pagará al contratista el 
Jalor de las raciones suministradas al precio de contraía, 
librándose por el contratista el competente recibo para la 
<JHta en cuenta. 
ÍO. Los presos que se hallen por via de corrección, por 
atrasos en el pago del tributo ó á petición de partes, se 
Mantendrán de su cuenta ó por la persona que causare su 
-arresto. 
í l . La ración diaria de un preso pobre, se compondrá 
siete onzas de carne, cuatro ó cinco dias á la semana y 
^nce onzas de pescado los dias restantes, con la leña, sal y 
^emás ingredientes que forman un condimento conveniente, 
ttoíinistrándose arroz por cada individuo dos y media 
Ahupas por lo menos, y debiendo el contratista entregar 
as raciones ya preparadas. Este régimen solo podrá alte-
por conveniencia de los presos, bien por razón de 
-Jg'eoe ú otra que aprecie la autoridad de la provincia ó 
•^ us encargados. 
. V*. Se publicará precisamente la subasta para este ser-
«fppt 60 toc*<>s o^s pueblos de la provincia donde hubiere de 
^1 J^1?1"^  la contrata con treinta días de anticipación, con 
hac ^e ^ue 'os c'ue (*eseao interesarse en ella puedan 
/or c°a comodidad sus proposiciones. 
3 contratista se obliga á suministrar diariamente ó 
ar^utn acuerdo del Jefe de la provincia el arroz y demás 
•íeb 08 ^ü^'ca^os Para racionar á los presos, mediante 
núm 0n(íS firmaflas Oí116 dicho Jefe facilitará al contratista del 
^e P^ f0 <3e Presos ti'16 existieren, haciendo constar al pié 
I J las ja entrega del total de raciones suministradas, 
si ó ^efe de ,a P ^ i o c i a recibirá precisamente por 
jjjg, P0r Persona de su confianza las raciones que se sumi-
Pletss QOA el ftQ de satisfacerí5e de que se entregan com-
<me n i bueoa calidad, devolviendo al contratista las 
no lo fueren, el cual las reemplazará con otras. 
¿31 f L , * ? relaciones que el Jefe de la provincia facilite 
^niratista volverán al mismo para justificar en sus 
cuentas los suministros hechos ysu valor, pero deberán 
indispensablemente llevar la automación del Escribano pú-
blico ó del que haga sus veces. 
16. El contratista no podrá exiir anticipos, aumento de 
precio, ni rescisión de sus obligaiones por ninguna causa 
ni caso fortuito. 
17. La contrata empezará á ontarse desde el dia en 
que se hiciere el primer suministo, dándose al contratista 
el plazo de un mes sin próroga lesde que se le comu-
nique la aprobación para el otor^imiento de la escritura 
de contrata y fianza y demás queoecesite. 
18. El Jefe de la provincia tendrá especial cuidado 
de participar á la Dirección del raao la nueva subasta con 
seis meses de anticipación al veicimiento de la contrata 
vigente para la Isla de Luzon y die meses para las Visayos. 
19. SI el contratista faltare á su compromiso, el Jefe 
de la provincia procederá inmediaamenle á racionar á los 
presos por cuenta de la fianza d€ aquel con las formali-
dades debidas. 
20. En la provincia donde sea costumbre y convenien-
te racionar á los presos unos das de carne y otros de 
pescado, continuarán haciéndolo cuno hasta aquí; donde no 
hubiese proporción de carne de vica ni de carabao, como 
sucede en algunas, se racionará on carne de venado, y 
donde no la hubiere de ninguna clase se verificará con 
pescado ó con cualquier otro aitículo que exista en la 
provincia y sea costumbre alimentirlos; pero procurándose 
siempre por los subdelegados que Is raciones de cualquiera 
clase que fueren, sean abundantes y sanas. 
21 . No se entenderá válido el conrato hasta que recaiga en 
él la aprobación del Excmo. Sr. Director general del ramo. 
22. Los gastos de la subasta y los que se originen en 
el otorgamiento de la escritura, aá como los de las copias 
y testimonios que sea necesario satar, serán de cuenta del 
rematante. 
23. Cuando la fianza consista en fincas además de lo 
establecido en la condición 6.a deberá acompañarse por 
duplicado el plano de la posicioa de la finca ó fincas 
que se hipotequen como fianza. 
24. Cualquiera cuestión que se suscite sobre cumpli-
miento de este contrato, se resolverá por la via contenciosa-
administrativa. 
25. Con arreglo á lo prevenido en el artículo 16 de la 
Instrucción sobre contratos públicos, aprobada por Real 
órden de 25 de Agosto de 1852, el contratista antes de en-
trar en posesión de su cargo, beberá proveerse del título 
correspondiente. 
Manila 16 de Diciembre de 1884.—El Jefe de la Sección de 
Gobernación, R, de Vargas. 
Cláusula adicional. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara por el 
Gobierno de S. M. nuevo pliego de condiciones para este 
servicio, se reserva la administración el derecho de acordar 
con el contratista, el nuevo tipo anual del arriendo y la 
aplicación de la nueva tarifa, bajo la garantía de la escri-
tura otorgada y fianza que corresponda, y si no resultara 
acuerdo entre ambas partes, quedará rescindido el conirato 
sin que el contratista tenga derecho á indemnización alguna. 
Manila 16 de Diciembre de 1884. —Vargas. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sres. Presidente y Vocales de la Junta de Almonedas de la 
Dirección general de Administración Civ i l . 
D. N . N . vecino de N. .. ofrece tomar á su cargo por el 
término de un año la contrata del suministro de raciones 
á los presos pobres de la cárcel pública de la provincia de 
Albay, por la cantidad de pesos por cada ración 
diaria, y con entera sujeción al pliego de condiciones publi-
cado en el número de la Gaceta del dia del que me 
he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita ha-
ber depositado en la cantidad de 450 pesos. 
Fecha y firma. 3 
S E C R E T A R I A D E L A J U N T A ECONOMICA 
D E L APOSTADERO DE F I L I P I N A S . 
Por acuerdi» de dicha corporación se anuncia al público que 
dia I I del entrante Febrero á las diez de su mañana, se sa-
cará á lieitacion púOlica e! sumiaistro de tres lotes de mat^ria-
IHS oeces'rios en f\ Arsenal de Cavile y ascenlentes en pliego 
á pfs -¿GS'TS, 373'50 y 'ib!"68 con estrióla sujeción al pliego de 
condiciones que á continuación se insería, cuvo acto tendrá lugar 
ante la pro.na -Junta que se reunirá en la Casa Comandancia general, 
en el dia espresado y una hora antes de la señalada, dedicando 
1'S primeros treinta minutos á las aclaraciones que deseen los 
licii-'dores ó puedan ser ne esarias, v los segundos para la en-
trega de las proposiciones á cuya apertura se procederá termi-
nado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en la subasta pre-
sentaría sus proposiciones con arreglo á modelo, en pliegos cer-
rados, estendidas en pape! del sello 3.°, acomuañadas del docu-
mento de depósito, y de la cédula personal, sin cuyos requisitos 
no serán admisibles: se advierte que en el sobre de los pliegos 
deberá espresarse el servicio, objeto de la proposición con la 
miyor claridal y bajo le rúbrica del interesado. 
Manila 7 de Enero de 1885.—Rafael Ramos Izquierdo. 
Contaduría de Acopios del Arsenal de Cavile.—Pliego de condicio-
nes bajo las cuales se saca á licitación pública el suministro de 
los efectos que son necesarion en este Arsenal, para completar 
repuesto de previsión y satisfacer pedidos autorizados. 
1.a La licitación tiene por objeto el Suministro de los mate-
riales y efectos comorendidos en !a relación que se acompaña al 
presente pliego, y para facilitarla se divide el servicio en los tres 
lotes que la misma relación expresa, cada uno de los cuales 
puede contratarse separadamente. 
J2.a Los precios que han de servir de tipos para la subasta, y 
las cou.liciones que han de reunir los materiales y efectos para 
ser adrai«ibles. son los que se señalan en !a citada relación. 
3.* La subasta tendrá lugar ante la Junta Económica <ie este 
Aoostadero, el dia y hora que se anunciarán en la Gaceta de 
Manila. 
i." Las proposiciones habrán de redactarse con sujeción al unido 
modelo estendidas en papel del sello 3 . ° y se presentarán en plie-». 
gr.« cerrailos al Presidente de la luntaa si comí la cédu'a per-
sonal, ó bien la pótenle los naturales dellmperi) de Cbina. siu 
cuyo documento no le ser i admitida la proposición. Al mismo 
tiempo que la proposición, pero fuera del sobre que la contenga, 
en ¡regirá cada licitador un documento que acredite haber im-
puesto en la Tesorería Central de Hacienda nública de estas Islas^ 
en metálico ó valores admisibles por la legislación vigente, á los 
tipos que esta tenga establecidos las cantidades siguientes: 
Para el primer lote ÍZ'A'l pesos. 
» » segundo > . , 18'67 • 
» » tercer » 13'08 » 
Si los depósitos á que se refiere el pírrafo anterior se hicie-
ren en la Administración de Hacienda de Cavile, habrán de ser 
precisamente en metálico. 
5.a Si por resultar proposiciones iguales en algún lote hubiem, 
que proceder á licitación oral entre los autores de ellas, se ea-
tenderá que renuncian al derecho á la puja los que abandonen 
el local, sin aguardarla adjudicación, la cual tendrá lugar por el 
órden preferente de numeración «lelos respectivos pliegos, en el 
caso de que todos los interesados se negaren a mejorar sus ofertas.. 
Las rebajas que se hagan, tanto en las proposiciones como 
en la licitación oral, se expresaran en la misrm unidad y íraccioa 
de unidad munelaria que la adoptada para los precios tipos. 
6 a El licitador á cuvo favor se adjudique en definitiva el re-
mate, impondrá como fianza para responder del cumplimiento de 
su compromiso en la Tesorería Ceotralde Hacienda y en la forma 
que establece la condición cuarta las cantidades siguientes: 
Para el primer lote 26l87 pesos. 
» » segundo » 37"35 » 
» » tercer » 26'16 » 
Esta fianza no se devolverá al Contratista hasta que se halle 
solvente de su compromiso. 
7. a El Contratista oresentará en el Almacén de recepción d® 
este Arsenal, acompnñados de las facturas-guias por duplicadas 
redactadas según el modelo núm. 8 á que se refiere el artíciilo I? 
del Reglunento para í* Contabilidad dei material de 10 de Enero 
de 1873, todivs los materiales y efectos que sean ubje'osde su con-
trato, y t>recisamenle dentro del plazo de treinta días cootados 
desde la fecha en que se le notitiquela adjudicación del servicio. 
Si del recoiiocimienlo que ha de practicarse en la forma que-
determinad Reglamento de Conlab lid d vigente, resultaren inad-
misibles los materiales y efe-tos presentados, por no reunir las 
condiciones estipuladas, se obliga el Contratista á reponerlos en el 
plazo de quince dias, á partir de la fecha del reconocimiento y á; 
retirar del Arsenal, en el término de un dia, los desechados, pues, 
de lo contrario, procederá la Administración á venderlos por cuenta 
del interesado, reservándose tOpg del producto, por razón 
multa, mas el importe de los gastos que la venta origine. 
8. a Se considerará consumada la falta dfl cumplimiento 
por parte del Contratista: 
I . 0 Cuando no presente los efectos al reconocí mienta 
y recibo en el plazo que establece la condición 7.a 
2. " Cuando presentados en dicho olazo y siéndole recha-
zados, no los repusiere dentro del término que establece tambi«» 
la condición de referencia; 
3. ° Y cuando repuestos dentro de este último plazo, le 
fueren definitivamente rei-hazados. 
9 a Se impondrá al Contratista la multa del uno por ciento, 
sobre el importe, al nrecio de adjudicación de los materiales y efec-
tos contenidos en el lote d? que se trate por cada dia que aeaaore 
cualquiera entrega por cuenta iiel m smo lote, ó la reposición de 
los desechados, después dei vencimiento de los plazos que para 
uno y otro objeto establece la condición 7.a. y si la demora exce-
diese, en el primer caso, de diez dias, ó de cinc » dias, en el se-
gundo, se rescindirá si contrato del lote á que Corresponda la falla 
adjudicándose la lianza respectiva á favor de la Hacienda, y que 
dando subsistentes las multas impuestas. 
10. En eí tercer caso de los expresados en la condición 
8.a, se rescindirá igualmente el contrato, con pérdida de 1% 
fianza, que se adjudicará á la Haciendi. en pena de ia ineje-
cución del servicio, aun cuando no haya perjuicins que in-
demnizar al Estado. 
I I . Para los efectos de las cláusulas an'eriores y de 
la penalidad que por ellas se impone al contratista, se declara 
que se considerará cu :tiplimeotado el con'ralo, aun cuando 
resultaren sin entregar materiales ó efectos oor valor de cinco por 
ciento del importe total del servicio subastado. 
12. Dentro de los 15 dias siguientes al de cada entrega, 
se expedirá por la Ordenación del Apostadero libramiento de s» 
importe á favor de! Contratista, contra la Tesorería Central de 
Hacienda oública de estas Islas. 
13. Serán de cuenta del rematante todos los gastos del expe-
diente de subasta que, con arreglo á lo dispuesto en Real órden 
de 6 de Octubre de 1866, son los siguientes: 
1. ° Los que se causen por la publicación de los anuncies 
y pliegos de condiciones en los periódicos oficiales. 
2. ° Los que correspondan según arancel al Escribano por ía 
asistencia y redacción del acta del remate, asi como por el 
testimonio de la misma, y 
3.o Los de la presenticion de quince ejem-dares del periódica 
oficial en que se hubiere publicado el pliego de condiciones para 
Ustí de las oficinas. 
E l rematinte deberá entregar al Sr. Orde lador del Apostadero 
dentro de las fres dias siguientes al de la adjudicacion del ser-
vicio el oocnmento que justifique la imposición de la fianza. 
14. Ademas de las condiciones expresadas, reg.ran para este 
eontrato y su pública licitación, las prescripciones del Real De-
creto de 27 de Febrero de 185'2, y las generales aprobadas por 
el Almirantazgo en 3 de Mayo de 1869, insertas en las Gacetas 
de Manila núm.s 4 y 3B del año de Í870, en cuanto no se opon-
gan á las contenidas en este pliego. 
Arsenal de Cavile 12 de Diciembre de 1884.—El Contador de 
Acopios, Juan Fueríes.—V. 0 B . 0 — E l Comisario del Arsenal, 
Manuel Silyar y Cañas. 
Es copia, Rafael Ramos Izquierdo. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. N. N. vecino de domicilhdo en la calle núm , 
en su nombre (ó á nombre de I). N. N.. para lo que se halla com-
petentemeuie autorizado) hace prese nte: Que im ueslo del anun-
cio y pliego de condiciones inserios en la Gaceta de Manila nüm 
de (fecha. ) nara contratar (materiales ó efectos de tal clase) 
necesarios en el Arsenal de Cavile, se compr-unele á llevar á efecto 
el servicio correspondiente al lote (tal) ó á los lotes (tal y cual) coa 
exlncta suiecion á todas las condiciones conlenid s en el pliego y 
por los orecios señalados como tipos para 'a subasta en la relación 
unida al mismo, (ó con bajado tantos pesos y tantos céntimos por 
ciento) en el lote tal, tantos en el cual etc. (Todo en letra). 
Fecha y firma. 
Es copia, Rafael Ramos Izquierdo. 
Nota.—En virtud de lo dispuesto en Real órden de 7 ie Julio 
último, los lidiadores tienen el deber de consignar su domicilios 
en el punto donde presenten su proposición. 
60 15 Eero de 1885. Gaceta de Manila.—Núm. 15. 
Contaduría de Acopios del Arsenal de Cavite.—Relación 
de los materiales y efectos qne se sacan á pública su-
basta y de los precios que hau de servir de tipos, condi-
ciones facultativas y plazo de las entregas. 
Clase 
*I»nti- de 
dad. unidad. L O T E NUM. 1. 
Importe. 
Precio. Ps. Cénl. 
3*780 M.3 Narra en piezas de 7CX0 72 
X 0 ' 7 5 5 1 ' 
19 K g , Antifriccion metal blancxTen 
pasta ó galápagos. . . . 4' 
192'78 
76' * 
L O T E NÚM. 2. 
105 > Cuero curtido ó zuela de Eu-
ropa 1'74 182'70 
97' > Baqueta y becerro . . . . 1*92 186'24 
152 Plieg." Papel de arena ó esmeril para 




L O T E N Ú M . 3. 
Candeleros de plaqué ó elec-
tro plata para luces con 
guarda brisa) para el despa-
cho del Jefe 5' 
Capote de goma 6' 
Hierros dobles para cepillos. 0'70 
Escoplo de 6 á 15 mm. . . 0 25 















306 á 330 mm (25 mm. j 0l92 
I d . id. musas de 306 á 330 id. 
Barrenas medias Cfiñas basta 
de 10 cm. largo . . . . 
I d . id . de 11 á 25 i d . i d . . 
Martillos de hierro de oreja. 
Pwlas cuadradas . . . . 
I d . de punta l ' 50 
Cristales ordinarios senciIlos| 0 021-1. 
117'87 
I d . 
0 5 0 
0 5 5 
0 9 0 
125 
1'84 
l l 5 0 
I ' I O 
3;60 






de 5500 á 5750 cm.s . 
E«portones 0'69 55'89 
Ladrillos de patente ó aspe-
rones para limpieza . . . 0'20 4'60 
Papel de estraza 012balon2'19 
Pinceles de pelo fino para co-
lirios 
Termómetros centígrados ca-
da uno con su caja . 
K g . Negro de humo 
— Barniz Flat ing 
N. 
0 1 5 5'85 
175 
0 69 




2 6 r 6 8 
Condiciones facultativas. 
Para la narra en piezas, la flecha del arco no debe 
•esceder de 12 m\m. por metro de longitud. 
E l reconocimiento y medición se hará con arreglo á 
i«s tariÍMS é instrucciones aprobadas por Eeal órden de 
31 de Enero de 1865. y el recibo y clasificación por las 
condiciones espresad^s en el pedido; entendiéndose que 
ios largos podrán ser mayores que los del pedido, siendo 
los que resulten los que se tomarán para la cubicación 
y los gruesos y anchos confurme á los expresados en el 
Para que sea de recibo la madera que se presente al 
reconocimiento, además de satisfacer á las condiciones an-
teriores, deberán ser de la misma calidad ó superior que 
la de la muestra que hav en el Arsenal con este objeto 
y sus dimensiones darán en limpio las del pedido. 
E l metal antifriccion ó de Babbits, se compondrá próxi-
mamente de 88'9 partes de estaño, 7'4 de antimonio y 
3 l 7 de cobre Su textura debe ser unida y compacta de 
tal suerte que no se note en ella partículas separadas 
de los metales que lo forman; debiendo en el reconoci-
mifnto dar un resultado satisfactorio ea todas las prue-
bas que se consideren conveniente hacer. 
Cuero curtido ó zuela.—Debe ser de Europa de buena 
calidad v el peso de cada piel ha de estar comprendido 
entre 10 y 12 K g . la resistencia se demostrará cortando 
de la piel, una faja cuyo ancho sea de 2 á 3 cm. y do-
blándola no ban de quedar grietas en la flor. 
Becerro de Europa.—Cada piel entera ha de pesar de 
3 á 4 K g . resistir á la rotura que puede producir el es-
fuerzo de un hombre y ser igual al modelo que existe 
en el Taller de Armería . 
Papel de arena ó esmeril.—Ha de ser de grano fino é 
agual al mídelo que existe en el Taller de Cureñas . 
Gandelero de p laqué .—Deben sujetarse á reconoci-
miento, correspondiendo al precio fijado. 
Capote de j:oma.—Debe ser de regular consistencia te-
niendo las superlicies bien tersas y sin ninguna grieta, 
ai tacto debe ser duro y no debe ser pegajoso corres-
pondiendo su valor al precio que se le señala, 
Esccfiní s .—Serán de la marca Turton son etc. ó Ro-
gers son etc. prefiriéndose las primeras. P o d r á sin em-
bargo admitirse de otn s mercas se ensayarán pasando 
rápidamente el espigo de uno de ellas sobre el picado 
de otra á tontr^diente, al verificarse esta operación de-
berá saltar solo las puntas de las picaduras, si estas se 
arracan hastn la r t iz , indica que son agrias, y si las pun-
tas no saltan y se aplastan ó doblan, son blandas, en 
¿ambos casos deben ser desechadas, podrá también en-
sayarse por comparacin, limando piezas de fundición, 
hierro dulce ó acero rcocido de las que generalmente se 
eleboran en el Arsenl, no debiendo sufrir mayor de-
terioro que aquellas on que se compara. 
Cristales senci l los .-Tendrán t ^ mpn. de grueso, 
estarán bien calibrada y ajustados á las dimensiones y 
demás circunstancias jue marque el pedido. Serán de 
superior calidad y per íc tamente arreglados al modelo que 
existe en el almacén .e recepción. 
Esportones.—Debec ser de superior calidad y su diá-
metro de boca es de 0 cm. y 35 id . de alto y tener las 
astas hechas firmes en el fondo, con arreglo al modelo. 
Ladrillos de patenU —Papel de estraza. Serán de su-
perior calidad y semeantes al modelo que existe en 
el a lmacén de recepcico. 
Pinceles para colirio. —Han de ser de pelo fino como 
de 2 á 3 q m . de lago y el mango ó pluma suficien-
temente largo. 
Termómet ro centígndo.—Será de la mejor calidad y 
semejantes al modelo que exisie en el A l m a c é n de re-
cepción. 
Negro de humo.—lebe ser suave al tacto de color 
l impio, sin mezcla desustanciMS terrosas. 
Barniz Flating.—Su color debe ser ligeramente oscuro' 
l impio y trasparente; dado subre cualquier objeto ya 
pintado, debe quedar <om{Netamente cristalizado á las 8 
horas, notándose asi á tacto, y por tanto ser este seco 
y no mordiente. Láva lo con agua ó espuesto á la in-
temperie, no debe perdír el brillo, ni agrietarse. Se some-
terá á las pruebas quí la Junta determine para cercio-
rarse que r eúne estas ^o-idiciones. 
Las demás herramiei t i s serán de la marca reconocida-
mente acreditada, y seiiej-intes á los modelos que exis 
ten en el Almacén de recepción, sujetándose á las prue-
bas que la Junta detennine para asegurar dicha entidad. 
E l plazo para la eitrega, será de 30 dias, á contar 
desde la fecha de la acjudicacion, y 15 para reponer lo 
rechazado. 
Arsenal de Cavite 12 de Diciembre de 1884.—El Con-
tador de Acopios. Juan Pueries.—V.0 H.0.—El Comisa-
rio del Arsenal, Manuel Si t \>r y C ñ - s 
Es copia.—Rafael Ramos Izquierdo. 2 
nividciicias judiciales. 
D. Francisco Enriquez y Vi l l anuev* , Alcalde mayor 
Juez de pr imera instancia 6'» propiedad del Juz-
gado del distrito de Q u i a p í , que de estar en pleno 
ejercicio de sus f n n . M o n e s , yo ftl infrascrito Escri-
bano doy fé. 
Por el presente cito, l lamo y emplazo á Francisco 
Domingo (a) Quico, natural y vecino del pueblo de 
Taytay de la Comandancia de Morong, casado con 
una nombrada Gui l le t iua (H) Alahoc, de 25 a ñ o s de 
edad, poco mas ó menos, de oficio jo rna lero y uno 
de los procesados en la cansa n ü m . 4764 que de 
oficio ee sigue sobre robo y lesiones en esie Juzgado, 
para que en el t é r m i n o de treinta dias, contados 
desde esta fecha, se p r é s e m e personalmente en él 
ó en l a c á r c e l publica de esta provincia para con-
testar á los cargos que contra el mismo resultan en 
l a mencionada causa, apercibido que de hacerlo así , 
s u s t a n c i a r é dicha causa en PU ausencia y r e b e l d í a , 
e n t e n d i é n d o s e con los estrados del Juzgado las ul-
teriores diligencias que se píract icaren, p a r á n d o l e 
los perjuicios que en dere ho hubiere lugar. 
Asimismo rueyo y encardo á todas las autorida-
des y d e m á s agentes de just icia procedan á l a apre-
hens ión y captura y reniision en su caso á este Juz-
gado del citado procesado con la segundad debida. 
I ' ado en Quiapo á 10 de Enero de 1885.—Fran-
cisco Enriquez. Por mandado de su S r í a . — P . O. , 
Eustaquio Mendoza. 3 
Por el presente cito, l lamo y emplazo a l testigo 
D. J o s é E . de Otero. e?p ño l , soltero, de ve in t i t r é s 
a ñ o s de edad, vecino de esta Capital , y Oficial 
4 .° de la Intendencia ge eral dr Fil ipinas, para que 
dentro del t é r t m n o de nueve dias, contados desde 
l a pub l i cac ión del p r é s e m e aun ció en la « C a c e t a » 
de esta Capi ta l , se pre-eme en es e Juzgado para 
ampl ia r su d e c l a r a c i ó n por la causa n ú m . 4718 
por imprudencia te!1 e r a r í a con lesones. 
Dado en Qmapo á 12 de Enero de 1885.—Fran-
cisco Enr iquez .—Por mandado de su S r í a . , P l á c i d o 
del Ba r r io . 3 
Por providencia del Sr. Juez del Juzgado del distri to 
de Tondo, acordada en las diligencias de cumplimiento 
del exhorto del Sr. Juez de pr imera instancia del 
de Serranos d é l a Ciudad de Valencia; por el pre-
sente edicto se ci ta y te ' lama á los herederos ó 
á los que se creen con dere ho á la herencia de 
\ ) . José de Agni l or que ha falle ido en Aden á bordo 
del vapor «Magal laueg» en veinte de Enero del pa-
sado a ñ o 1883 de regreso de Mani la , para que dentro 
de t re in ta dias, comparezcan ante aquel Juzgado de 
Serranos á deducir sus reclamaciones: lo que pof 
medio de esie anuncio se pone en conocimiento del 
púb l i co y de los interesados para los efectos de lo 
acordado en el referido exhorto. 
Tondo 10 de Enero de 1885.—Antonio Custodio, 
Por providencia del Sr. Juez del distri to de Intra-
muros dictada en la causa n ú m . 4783 contra Ole 
mente Santiago por hurto, se cita, l lama y emplaza 
á dicho procesado, indio , casado sin hi jo, de 2 1 año& 
de edad, carpintero de oficio, natural y vecino de 8k 
Fernando de Dilao, sabe leer y escribir; á fin de 
que por el t é r m i n o de 30 dias, contados desde la fe, 
cha, se presente en este Juzgado, para ser notificado 
de la Real ejecutoria rec tida en la espresada causa^ 
apercibido que de no hacerlo, le p a r a r á n los perjuL 
cios que en derecho haya lugar. 
M a n i l a 10 de Enero de 1885 — J . P. de La ra . 2 
Nos el licenciado 1). Francisco Paja y Ferrera , Pro4 
visor Vicar io General y Juez de C a p e l i a n í a s del 
Arzobispado, etc. 
Hacemos saber: que por fallecimiento del Pres-
bí te ro I ) . Mariano Gómez , se halla vacante la Cape-
l l a n í a fundada por D. lot>acio Cristino, d o ñ a Do-
minga de los Angeles y d o ñ a Ba lb ina de Ocampo^ 
del Patronato por esta vez j u r e devolufo del Excmo 
é l i m o . Sr. Arzobispo Meiropoli tano de estas Islas, 
con el cauital de tres m d y quinieMtos pesos, (pfs. 
3500 í00 ) impuesto sobre unas posesiones si tuada» 
en la calle de Rosario f r e i r é á la torre de l a Igle-
sia del arrahal de Binondo, con la carga de cin-
cuenta misas anuales, veinte de ellas en sufragio de 
las almas de los dos primeros, y las t re in ia restan-
tes p^ra la de la tercera y las almas del purgato 
rio ; á cuyo goce son llamados: en pr imer t é r m i n o 
el c lé r igo pariente mas inmediato de D . Nicolás 
Antonio y de su esposa la espresada d o ñ a BalhinH 
de Ocampo: á fal ta de és ie el c l é r igo mas pobre 
que fuere del arrabal de Sta. Cruz. En su conse-
cuencia llamamos, ciramos y convocamos á los que 
se consideren con derecho á dicho beneficio, para que 
en el t é r m i n o perentorio de quince dias, contados desde 
l a data de este edicto, se presenten en este Tr ibu-
na l Ec les iás t ico por medio de procurador instruido 
y expensado, con los documentos necesarios, á de-
ducir el que les asista, b go apercibimiento quede 
no hacerlo, les p a r a r á el perjuicio que hubiere lugar. 
i>ado en Mamla a 12 de tí ñe ro de 1885. — Licen-
ciado Francisco Paja.—Por mandado de su Sr ía . , 
Vicente Cuyugan. 3 
Don Francisco Lorenzo Hurtado y G i m é n e z , Alcalde 
mayor en propiedad y Juez de pr imera instancia 
de esta provincia de Antique, que de estar en el 
pleno ejercicio de sus fiinciones, nosotros los in-
frascritos testigos a c o m p a ñ a o s darnos fé. 
Hago saber a l públ ico para que los que se crean 
idóneos para o p t a r á l a plaza de primer escribiente de 
este Juzgado, con el haber anual de noventa y seis 
pesos, vacante por renuncia del que la s e r v í a , pre-
senten sus solicitudes ante el Juzgado, dentro de quince 
dias, contados desde la a p a r i c i ó n de e-ite anuncio en 
la « G a c e t a oficial de Man i l a» , a c o m p a ñ a n d o los docu-
mentos que acrediien su apt i tud. 
Dado en el Juzgado de Ant ique á 19 de D i -
ciembre de 1884,—Francisco Lorenzo Hurtado. - Por 
mandado de su S r í a . , Manuel de Montes, Pedro Blanco. 
Don Alva ro B a r ó n , Teniente de Nav io de pr imera 
clase de l a Armada , Juez fiscal de un sumario 
por asalto y robo. 
Por el presente tercer edicto, cito. Hamo y em-
plazo á cuatro individuos desconocidos que en la 
noche del 18 de O í t u b r e ú l t i m o ves t ían uniforme 
semejante a l que usan los caranineros y se halla-
ban embarcados en una banca con revolver y sa-
ble, que asaltaron y robaron a l parao "San Pas-
cual B a y l o u " , h a l l á n d o s e esta e m b a r c a c i ó n fon-
deada en l a p laya de San N i c o l á s del a r raba l de 
Binondo, para que en el t é r m i n o de diez dias. 
á par t i r de&de l a fe^h* de la pub l i cac ión en ja 
"Gaceta o f i c i a l " de esta Capital , comparezcan ea 
esta F i s c a l í a y C a p i t a n í a de puerto de Man i l a , á 
responder á los cargos que les resultan eti la re-
ferida sumaria, en caso conirar .o, se les segu i rá 
la causa en r e b e l d í a y les p a r a r á el perjuicio que 
en derecho hubiere lugar. 
Man i l a 13 de Euero de 1885. — A l v a r o Barón» 
Julio D o m í n g u e z . 3 
imprenta Amigos del País ¿alie de Anda núm. 1. 
